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I.  INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las Empresas deben contar con la información que les permita 
participar en el mundo de los negocios que cada día se vuelve mas exigente. Una forma 
de lograrlo es apoyarse en sistemas que proporcionen información clara y precisa en el 
momento oportuno, para una correcta toma de decisiones. 
 
El presente proyecto nace de las necesidades del mercado de la avicultura, buscando 
contribuir con las organizaciones al incrementar su competitividad y disminuir los costos a 
través de la utilización apropiada de la tecnología en informática y comunicaciones. 
 
 Existe el problema en que gran parte de los  productores avícolas llevan sus 
registros al día pero no poseen la capacidad ni el tiempo de poder analizar con mayor 
precisión la gran cantidad de datos, por lo tanto desconocen los rendimientos exactos  de 
su galpón. El almacenamiento y procesamiento de la información hoy en día puede 
hacerse de una forma simple.  
 
Es de suma importancia brindarles a los productores avícolas las herramientas 
necesarias para que sean más eficientes en la producción de huevos.  
 
Por lo expuesto anteriormente surge el presente proyecto generando  un libro de 
calculo electrónico “HISA” por sus siglas en español que significan HERRAMIENTA 
INDISPENSABLE PARA EL SOPORTE AVÍCOLA, el cual permite  llenar gran parte de las 
expectativas de una granja avícola de postura en cuanto a manejo de registros. Teniendo 
como principales beneficios: el bajo costo de adquisición; elaborado en un lenguaje muy 
amigable para la gran mayoría de productores;  los resultados se obtienen de inmediato y 
muy fácilmente; se puede instalar en cualquier computadora que posea el programa de 
Microsoft Excel pudiéndose transportar en un disquete con capacidad de 1.44 Mb. y 
adicionalmente permitirá transmitir la información vía Internet.  
 
Dentro de la información obtenida a partir de los registros diarios el productor 
avícola puede comparar sus resultados con los estándares productivos de acuerdo a la 
estirpe avícola explotada. Finalmente el libro electrónico “HISA” es una herramienta útil, 
practica, económica y accesible a productores, asesores y publico interesado en el tema. 
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II.  OBJETIVOS 
2.1 GENERAL 
 
●  Diseñar, analizar e interpretar nuevas alternativas de control productivo en    
    granjas de aves de postura, utilizando el libro electrónico como una     
     herramienta de fácil acceso y comprensión por parte de los técnicos    
     avícolas. 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
       ●  Implementar el libro de cálculo electrónico “HISA” en lotes de aves de  
postura y medir su eficiencia en el manejo de la información mediante reportes 
sobre: peso de huevo, producción de huevo, peso del ave, color de la yema del 
huevo, consumo de alimento, cajas de huevos producidas, consumo de alimento 
por caja producida, record del precio del concentrado, costo por caja producida, 
mortalidad, viabilidad del lote, masa del huevo, huevos por ave alojada, huevos 
rotos. 
 
       ●  Eficientizar el tiempo laboral con el uso de “HISA”  en relación al    
           proceso manual, en el análisis de los datos obtenidos.  
 
       ●  Elaborar un manual de manejo del libro de cálculo electrónico “HISA”. 
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III.  REVISIÓN DE LITERATURA 
3.1 REGISTROS 
 
 Para tener éxito en una explotación avícola, es necesario establecer un plan de 
trabajo bien definido sobre la base de un presupuesto de ingresos y gastos; para llevar a 
cabo eso de un modo eficaz es esencial un número de registros diarios, la información así 
obtenida puede parecer poco importante a simple vista pero a medida que se acumule y 
se analice se irá haciendo  de indispensable utilidad.  Los sistemas de registro son muy 
importantes para llevar un control eficiente de rendimiento individual o global de una 
explotación.  Los apuntes deben estar basados en datos firmes y confiables que ayuden 
en el futuro para hacer posibles mejoras en la explotación, determinar enfermedades, así 
como costos y tratamientos de las mismas. algunas ventajas que ofrece un sistema 
adecuado de control por registros se encuentran los siguientes: 
1. Control eficiente de desparasitaciones, control de peso, control de enfermedades, 
vacunas, etc. 
2. Adecuado manejo del galpón o la parvada 
3. Sirve de guía para orientar en la  toma de decisiones.  (Mack, O. 1995) 
 
 
3.1.1 REGISTROS DE MANEJO 
 
 Los registros de producción  son parte del buen manejo, hay algunos registros que 
deben de llevarse diariamente como mortalidad, producción de huevo y consumo de 
alimento.  En casi todos los casos los registros deben resumirse al final de cada semana y 
pasarse a fichas permanentes, también en este momento son necesarios ciertos cálculos.  
El resumen semanal de los registros puede dividirse de acuerdo a con los siguientes 
grupos:  registros de crecimiento, registros de postura y  registros de calidad de huevo. 
(Mack, O. 1995) 
 
3.1.2 REGISTROS DE CRECIMIENTO 
 Es un registro de comportamiento de la parvada desde el primer día de edad hasta 
la madurez sexual, en este registro deben incluirse ciertos modelos a intervalos 
semanales.  Esto hace posible que el avicultor compare con regularidad el registro actual 
del patrón. (Mack, O. 1995) 
 
3.1.3 REGISTROS DE POSTURA 
 
 Los cálculos que son necesarios por semana son el  promedio de alimento 
consumido  por 100 aves  y el alimento consumido por docena de huevos al día.  
Estos dos cálculos sirven como modelo para la cantidad de alimento que se consume.  
(Mack, O. 1995) 
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3.1.4 REGISTROS DE CALIDAD DEL HUEVO 
 De este registro se debe evaluar el tamaño y la calidad de los huevos producidos.  
El peso de los huevos se debe tomar a intervalos de una semana y compararse con los 
estándares de producción.  El tipo de huevos se debe verificar tanto observándolo contra 
la luz como por el procedimiento normal de clasificación en la planta procesadora.   
 
3.2  CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE REGISTROS 
 Los datos que se obtienen a través de los registros deben ser: firmes, completos, 
exactos y simples, los cuales influirán en la toma de decisiones dentro de la granja. 
 En la producción comercial de huevos, se deben llevar registros de la puesta diaria 
y del consumo de alimentos.  Estos datos se deben pasar a gráficas semanalmente a fin 
de poder seguir con facilidad la marcha del comportamiento del lote de aves ponedoras.  
Con estos datos se puede calcular el costo de los alimentos por cada docena de huevos 
producida y la eficacia de la transformación de los alimentos.  Deben hacerse anotaciones 
de calidad de los huevos, no solo en lo relativo al número de huevos de cada tipo de 
clasificación comercial sino también en lo referente a características secundarias de 
calidad. (North; M.  1993) 
 
 
3.3 PROGRAMAS COMPUTARIZADOS DE REGISTROS 
 Las computadoras permiten comparaciones inmediatas con parvadas previas y 
estándares de periodos anteriores de la misma parvada.  Las historias de las parvadas se 
preparan fácilmente y se pueden detallar los registros tanto como se requieran.  
Dentro de algunos software elaborados en distintos lenguajes computacionales 
podemos citar algunos, como lo son “CALAY”, “BREEDER SYSTEM 2000”, “SOFTWARE 
AVÍCOLA”  que sus precios oscilan entre US$.3,500.00 a US$8,000.00  más el costo  
mensual por mantenimiento que oscila entre US$125.00 a US$.225.00 y esto va a 
depender del grado de detalle a que se quiera llegar dentro de la administración. En 
algunos casos las empresas que elaboran estos programas no proporcionan el 
mantenimiento por motivos de distancia y porque no cuentan con personal disponible fuera 
del país de origen. (Cyber agra, 2004) 
 
3.4 SISTEMAS DE APOYO DE DECISIONES 
 
Cuando se combina la simulación biológica computacional y la capacidad de 
predicción con la tecnología de recolección de datos y la comunicación electrónica, 
pueden aplicarse para tomar mejores decisiones en la industria pecuaria.  Sin embargo 
hay que destacar que el uso de recolección de datos en tiempo real para simular 
rendimientos totales y tomar decisiones, es algo novedoso. 
 
Los programas de recolección, procesamiento, equipos y tecnologías 
comunicacionales permitirán la adquisición de información de la granja, todos los sectores 
de la compañía.  Toda esta  información puede estar interconectada y unida con una base 
de datos para crear una arquitectura tal que  se transforme en una red personal de todos 
los sectores deberán  estar capacitados para recatar la información de su interés desde 
cualquier área de la compañía.  Un solo paquete computacional consistirá de  
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formulaciones de mínimo costo, tecnología de predicción y simulación y varias 
capacidades de análisis todas en un computador personal.  La sumatoria de estas 
tecnologías constituirán la base completa  necesaria para monitorear, controlar y 
comprender toda la empresa 
  
Fancher señaló un estudio de un productor de pollos que logró identificar que un solo 
factor, la variación en la cantidad de los diversos alimentos de su programa alimenticio, 
tenía el mayor efecto sobre la tasa de crecimiento.  Sin embargo cuando se examinó  los 
costos por ave, el manejo, los factores ambientales y las enfermedades, estos 
presentaban efectos que duplicaban aquel producido por la variación en los alimentos.  La 
adopción de nuevas tecnologías generalmente requiere cambios en la forma de pensar y 
cambios en las reglas del juego, o simplemente reglas nuevas.  Algunos de estos cambios 
son: 
 
? Los requerimientos nutricionales son un objetivo dinámico, están en constante 
cambio debido a cambios en la economía y en la mezcla final deseada. 
? El programa de alimentación óptimo es aquel que produce una unidad de carne de 
manera más económica. 
? Las limitaciones existentes en la compañía deben ser constantemente verificadas.  
Todas las compañías posen limitaciones por ejemplo, cantidad de alimento 
producido, número de pabellones disponibles para las aves etc.   
? El objetivo de obtener la conversión de alimento más baja posible no está 
necesariamente asociado a una mayor rentabilidad. 
De allí que la capacidad de simular y predecir son esenciales para poder responder 
apropiadamente y a tiempo a los cambios en la economía. (North; M.  1993) 
 
3.5 LIBRO DE CALCULO ELECTRÓNICO EN EXCEL: 
A un archivo de Excel se le llama libro. Cada libro contiene tres hojas de calculo 
aunque se pueden agregar o eliminar según las necesidades . Cada hoja de calculo 
contiene columnas y filas que se intersecan para formar celdas en los que se introducen 
textos, valores, etc. Las etiquetas de la parte inferior del libro de trabajo permiten recorrer 
las hojas de calculo con solo hacer clic en ellas.  
Celda:  Cada página de un libro es una hoja de cálculo separada, y cada hoja de cálculo 
contiene una cuadrícula con columnas alfabetizadas y filas numeradas. En lugar donde se 
interceptan una fila y una columna forman un cuadro llamado celda. Cada celda tiene una 
referencia que incluye la letra de la columna y el número de la fila (A1, B3, C4, etcétera). 
Puede introducir datos y fórmulas en las celdas para crear sus hojas de cálculo. (Aitken, P. 
1997) 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1 LOCALIZACIÓN: 
 El estudio se llevó a cabo en la Granja Avícola Maria, localizada en San José 
Pinula, carretera a Palencia, a 35 kilómetros de la ciudad de Guatemala la cual se 
encuentra entre la zona de vida “Bosque húmedo subtropical (templado)” a una altura de 
650 a 1780 m.s.n.m., con una temperatura de 20 a 26 grados centígrados  y una 
precipitación pluvial que oscila entre 1100 y 1345mm/año. (Cruz, 1982).  
 
4.2 MATERIALES Y EQUIPO 
• Boletas de registros diarios 
• Computadora con los siguientes requerimientos mínimos :    
Sistema Operativo: Windows 95  
Microsoft Excel®: versión 1997 
Disco Duro de 10 Mb 
32 Kb de memoria RAM 
Impresora  
• Bolígrafo 
• Hojas de papel bond 
• Calculadora 
• Diskette 
 
4.2.1 CENTROS DE REFERENCIA: 
  
• Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
• Biblioteca personal 
• Internet  
 
4.3 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE  “HISA”       
   
• “HISA” es un libro de cálculo electrónico diseñado en Microsoft Excel que permite 
manejar una base de datos avícolas, con el fin de:  mejorar el sistema de registros, 
haciendo que el manejo de los lotes avícolas sea más eficiente. 
• “HISA” además de llevar registros productivos individuales por lotes, también lleva 
registros mensuales tanto de producción de huevo como de alimento ofrecido y su 
costo. 
• Formato amigable para el operador, pantallas en forma de menús, validación de 
datos para evitar introducir datos incorrectos , instrucciones  
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de manejo del programa en  la pantalla y elaborado en idioma español. 
• Gráficos a color de alta resolución que permiten generar gráficos de líneas.  
• Brinda un comprensivo juego de reportes específicos que permiten visualizar los 
rendimientos productivos.   
• No necesita un mantenimiento rutinario del software, logrando que este sea 
sumamente económico y beneficioso para el productor avícola.  
• Permite  enviar la información vía Internet. 
 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DEL ESTUDIO: 
 
Consistió en la recopilación de todos los registros productivos de dieciséis lotes de 
aves con un promedio de 3,000 aves por lote totalizando un lote de  48,000 aves  
Primeramente se realizó  una  entrevista personal  con el empresario y el técnico avícola 
con la finalidad de obtener aquella información no anotada en los registros,   tener una 
idea de el conocimiento que poseían ambos  en informática y de las expectativas que 
tenían al momento que utilizaran a “HISA” . 
Posteriormente se procedió a grbar en la computadora el libro de calculo electrónico 
“HISA”, conjuntamente se grabaron todos los parámetros productivos de acuerdo a la 
estirpe explotada según  la guía de manejo de la misma, para luego ingresar los datos 
generados de la granaja. 
Se emplearon 8 horas de capacitación al técnico avícola para que pudiera lograr utilizar a 
“HISA” en este plazo el empresario y el técnico lograron operar a consideración 
necesarias, las cuales les fueron resueltas. 
Finalmente se elaboró un manual de uso con el propósito de brindar el soporte necesario 
para el manejo de “HISA”, el cual va implementado dentro del software.  
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
En cuanto al procesamiento de datos de forma manual se estimó un tiempo de  120 
minutos, esto comprendía procesar datos de 3100 aves  sobre: peso de huevo, producción 
de huevo, peso del ave, color de la yema del huevo, consumo de alimento, cajas de 
huevos producidas, consumo de alimento por caja producida, precio del concentrado, 
costo por caja producida, mortalidad, viabilidad del lote, masa del huevo, huevos por ave 
alojada y  huevos rotos.  Con el uso de “HISA” ese tiempo se redujo a 14 minutos,  lo que 
implica un 857.14% de más eficiencia. Dicha medición se realizo con el productor , quien 
tuvo que ingresar la información manualmente y ser evaluado en base el tiempo por medio 
de un cronómetro. 
 
 
5.2 INFORMACIÓN  GENERADA POR MEDIO DE “HISA” A TRAVÉS DEL           
      INGRESO DE LOS REGISTROS DIARIOS DE PRODUCCIÓN: 
 
a) Peso de huevo:  se logró en el programa procesar y visualizar resultados en gramos  
. 
GRAFICA #1. 
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b) Producción de huevo:  gráfica para visualizar el porcentaje de producción.  
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GRAFICA #2. 
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c) Peso del ave:  gráfica en donde se visualizan resultados en kilogramos. 
 
GRAFICA #3 
GRAFICA . PESO DEL AVE , AVICOLA MARIA
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d) Mortalidad:  descrito en gráfica en donde se expresa en porcentaje. 
e) Viabilidad del lote: descrito en gráfica, expresado en porcentaje. 
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GRAFICA #4 
GRAFICA DE MORTALIDAD Y VIABILIDAD  AVICOLA MARIA
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f) Masa del Huevo:  expresado en kilogramos. 
 
GRAFICA #5 
MASA DE HUEVO (kg), 
 GRANJA AVICOLA MARIA, LINEA LOHMANN  LSL
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g) Huevos por ave alojada:   expresado en unidades. 
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GRAFICA #6 
 NUMERO DE HUEVOS POR AVES ALOJADA , AVICOLA MARIA
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4.3 INFORMACIÓN NUMÉRICA GENERADA POR MEDIO DE “HISA” A 
TRAVÉS DEL INGRESO DE LOS REGISTROS DIARIOS DE 
PRODUCCIÓN 
I) Color de la yema del huevo: 
el resultado está mostrado en unidades de acuerdo al abanico de Roche.  
 
II) Consumo de alimento: 
           en donde se registran los quintales por lote por día y por semana.  
 
III) Cajas de huevos producidas por semana y día: 
           desplegado en unidades.  
 
IV) Consumo de alimento por caja producida: 
           expresado en quintales.  
 
V) Record del precio del concentrado por día y por semana: 
           valor expresado en Quetzales. 
 
VI) Costo por caja producida: 
           en base únicamente al consumo de alimento. (Quetzales) 
 
 
VII) Huevos producidos:  
           expresado en unidades. 
       12 
VIII) Huevos recogidos: 
           expresados en  unidades.  
 
IX) Huevos rotos: 
           expresado en unidades. 
 
X) Inventario animal: 
           describe el número de aves muertas, descartadas, ingresadas, aves     
           vivas. 
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VI. CONCLUSIONES 
1.  Se logró la implementación de “HISA”  para el manejo de la información de    
los registros productivos de una manera satisfactoria, tanto para el productor como 
para el técnico avícola, permitiendo hacer un seguimiento de los resultados 
productivos. 
 
2.  Se obtuvo una visualización inmediata, en base a reportes, de los   
resultados generados según el comportamiento del lote, de acuerdo a los 
parámetros productivos.  
 
3.  Respecto al tiempo, el uso de “HISA”  en relación al proceso manual de  
datos demostró una ventaja de  857.14% de eficiencia para el procesamiento de 
datos. 
 
4.  “HISA” permite visualizar oportunamente las deficiencias productivas del  
lote avícola, favoreciendo el diagnostico y solución de problemas en menor tiempo. 
 
5.  Mediante la elaboración de un manual operativo, se facilitó al usuario el uso         de 
“HISA”.  
 
 
6.  “HISA” permitió generar una base de datos, la cual podrá comparar con  
sus registros productivos futuros y compartir a lo largo del tiempo con otros 
productores avícolas.  
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VII.  RECOMENDACIONES 
1.  Se recomienda utilizar “HISA” por ser una herramienta de fácil        comprensión y 
aplicación  ya que tiene la ventaja de no tener limite de numero de aves a 
manejar, por lo cual se puede implementar en granjas semitecnificadas y 
tecnificadas de aves de postura.  
2.   Es responsabilidad del Avicultor o Administrador realizar las medidas        
correctivas a los bajos rendimientos en la productividad del galpón. 
 
3. “HISA” como herramienta avícola no proporciona diagnósticos, soluciones o 
posibles causas de una baja en la producción, pero sí permite almacenar 
electrónicamente registros  productivos obtenidos de uno o varios lotes, por lo 
tanto “HISA” se limita a proporcionar reeportes y gráficas que indican los 
rendimientos obtenidos , por lo que se recomienda en caso de detectar posibles 
problemas en la producción consultar a un Licenciado en Zootecnia y/o un Médico 
Veterinario . 
 
4.     Capacitar como mínimo a dos personas para garantizar la continua     
        actualización de datos y  así obtener un buen rendimiento de “HISA”.  
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IX.  ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrese su 
clave 
 
 
 
 
En esta hoja electrónica se debe colocar toda la información productiva de la estirpe 
explotada de acuerdo a los parámetros productivos de dicha estirpe . Dicha información se 
debe de ir llenando a partir de la fila 3 columna B. 
 
PARAMETROS 
Área para 
introducir 
datos 
Celdas  donde se deberá de llenar con la información de la estirpe explotada. 
 
 
 
1 Celda B4 se debe de ingresar la fecha donde el ave cumple o cumplio  las 18 semanas 
sin importar si ingresa al inventario antes o después de esta fecha. 
2 Celda E4 se ingresa el codigo que que pertenece a la galera. 
3 Celda G4 se coloca el numero o codigo que la granja utiliza para llevar un control de los 
lotes productivos. 
4 Celda I 4  se coloca “SI” si el lote esta en piso y “NO” si el lote esta en jaula. 
5 Celda E6 se coloca el numero de aves al momento de que ingresan a la galera. 
6 Celda H6 se coloca la variedad que se esta explotando por ejemplo Isa Brown. 
 
1 2 43
6
5
 
 
7 Celda C11 ingrese la cantidad de huevos enteros recogidos de acuerdo a la fecha de la 
Celda B11. 
8 Celda D11 ingrese la cantidad de huevos rotos encontrados de acuerdo a la fecha de la 
Celda B11. 
9 Celda G11 debera de colocar la cantidad de alimento en quintales que sirvio dentro de la 
galera. 
10 Celda H11 debe ingresar la cantidad de aves muertas encontradas en base a la fecha 
de la celda B11. 
11 Celda I 11 debe ingresar la cantidad de aves que se sacaron del lote por cualquier 
causa de acuerdo a  la fecha de la celda B11. 
12 Celda J11 debe ingresar la cantidad de aves que se agregaron a lote en base a la 
fecha de la celda B11. 
 
 
7 8 9 11 12 10
 
 
13 Celda P11 en esta celda deberá de ingresar el tipo, marca, o especificaciones del 
concentrado o alimento que se este usando con el fin de llevar un registro de los cambios 
en la alimentación que se hacen al lote. 
14 Celda Q11 aquí se deberá de ingresar toda aquella información que sirva de referencia 
para determinar bajas o altas en la producción, como por ejemplo cuando se vitamina, 
desparasita, pelecha.  
 
14 13 
 
 
15 Celda O9 Colocar el peso promedio del lote de preferencia hacerlo el mismo día de 
cada semana. 
16 Celda P9 Colocar el peso promedio de la caja de huevos sin tara de preferencia 
hacerlo el mismo día de cada semana. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS DEL SOFTWARE AVÍCOLA  A NIVEL 
INTERNACIONAL. 
 
 
 
 
 

